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「高見本 『岡崎 日記』 ・ 『元禄式』の出


























































































『刈谷市史 第2巻 本文(近 世)』刈谷
市史編さん委員会,1994年3月30日





































「移 り行 く京 ことば」『創造する市民』
1994年1月1日









「茶 と槙榔 ・その受容 と変容一噛み茶を
一243一
(3)
め ぐ っ て 」 筑 波 大 学 比 較 民 俗 研 究 会,
1994年3月31日
〔宮 沢 哲 男 所 員 〕
「豊 橋 に お け る 酸 性 雨 の 実 測(2)」 『愛 知
大 学,一 般 教 育 論 集 』1994年6月
〔村 瀬 典 章 研 究 員 〕
『刈 谷 市 史 第2巻 本 文 近 世 』 刈 谷 市 ,
1994年3月30日








(論文)「 気 候 の 変 化 ・周 期 性 一 そ の 人
間 と の か か わ り一 」 『学 術 月 報 』(日 本 学
術 振 興 会)1994年2月28日
(論文)「 タ ク ラ マ カ ン砂 漠 南 緑 の オ ア
シ ス 和 田 と 策 勒 の 環 境 と 人 間 活 動 」 『愛
大 史 学 』3号,1994年3月31日
(展望)「 人 間 活 動 と 地 震 環 境 変 化(1)
(II)」菜 根 出 版,1994年3月31日
(論文)「 地 球 環 境 の 変 化 と 気 象 災 害(第
3報)」 『災 害 の 研 究 』25巻,1994年3月
31日











(論文)「 農 業 へ の 地 球 温 暖 化 の 影 響 」


















































































れ を 支 え た 村 と 土 地 開 発 一 」1994年10月
7日




〔伊 勢 湾 架 橋 研 究 会 〕 「中 央 構 造 線 河 谷 を
め ぐ る 歴 史 的 ネ ッ トワ ー クー 三 遠 南 信 と
伊 勢 を 結 ぶ 一 」1994年11月7日
〔豊 橋 市 社 会 教 育 〕 「稲 作 が 生 み 出 す 日 本
的 空 間 と 環 境 」1994年ll月11日















吉 野 正 敏
現地調査
〔『農 業時 之栞』 の フ ィー ル ドにな った赤
坂村 とそ の周 辺での史料探 索〕1994年4


























































〔いが餅 ・いが まん じゅう分布 調査〕1994
年3月22日,4月7日,10月4日,三 重





28日・29日,岡崎 市,静 岡県周智郡春 野
町 ・袋井市 ・清水 市,神 奈 川県小 田原 市,
新潟 県長岡市 ・栃 尾市
〔矢作 川流域食文化 調査〕1994年2月21日,





月22日・23日,名古 屋市,稲 沢市,小 牧
市,岡 崎市,刈 谷 市,豊 川市,鳳 来 町,
東栄 町,幡 豆 町
遠山 佳 治
〔林業 会社 調査〕1994年2・6・8・11月,
福 島,宮 城,栃 木,島 根,愛 知
〔農村観 光調査〕1994年8月,愛 知,静 岡,
長野
〔タクラマ カ ン砂漠 ・オアシス調査〕1994

















日,中 国 ・新彊 ・タクラマカン砂漠
〔半乾燥地域の気候〕1994年7月31日～8





























公開展示会 [=」撃整 鷺触 土㍗ 歴璽 竺=コ
恒例ともなりました愛知大学綜合郷七研究所の資麟展を、本年は 「江戸時代の絵本」のテ
マーで下記のように闘儲いたします。




愛 知 大 学 線 合 郷 土 研 究 所




















































































































































































































天竜川 ・豊川流域文化圏か ら東 ・西日本 をみる(未 定)
お申込み ・お間合せ
愛知大学綜合郷土研究所
〒440愛知県豊橋市町畑町1-1電話0532-47-4160
㈱名著出版 〈研究叢書〉〈シンポジウム報告書〉
〒112東京都文京区小石川3-10-5電話03-3815-1270
